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1.  དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད་ ༥
2.  རྩོམ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་བརྗོད་ ༧
3.  བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ ༩ 















   
 
 













 ད་པར་་འག་ལ་ཁབ་་ས་གནས་མཐའ་དས་ད་པ་ ་ར་ཆ་མཉམ་ ཡར་ས་
ང་འལ་ན་ཚང་་འ་་དང་ ས་ན་དང་ན་པ་ གས་བ་ཅན་་འར་་ད་ས་
འ་ དགའ་ད་དཔལ་འམས་་་བ་ནམ་ལས་བན་ ་ ལ་ཁབ་ནང་ག་་ཐད་ལས་འབད་




   
 
 




ག་ལས་་་བ་འ་་ར་ལས་ ་བ་བད་ན་གག་ཁ་གསལ་་ས་་ འག་་་ར ་
་ན་འལ་་་འ་ས་ དགའ་ད་་་བ་ན ་་་ཕན་གས་མ་འང་ང་མ་བ་་
འད་མ་ད།  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































དེ་ཡང་ ཪབ་བྱུང་༡༧ པའི་ ལྕགས་མོ་ཡོས་ལོ་ཟླ་བ་༢ པའི་དཀར་ཕྱོགས་དགའ་བ་དང་པར་  རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་
མཚན་གྱིས་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་གཙོ་འཛིན་དྲགོས་ཀརྨ་ཨུ་རའི་གསུང་བཤད་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་འཁོར་ལོ་རྩིབས་དགུའི་གོ་བ་འགོག་མེད་དུ་ཤར་བའི་  སྙིང་གཏམ་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ལམ་
ནས་གླེང་བ་དེ་ཡང་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།   །། 
མཇུག་རྩོམ།
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